




A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Sekolah dasar 
Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar 
dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kinerja pada kompetensi pedagogik guru  yang Bersertifikat Pendidik di 
Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir 
Kabupaten Kampar dalam menyusun perencanaan pembelajaran“sangat 
baik” hal tersebut dibuktikan kategori sangat baik atau 90%, kinerja guru 
dalam mengelola kelas kategori sangat baik atau 90%,  artinya bahwa 
kinerja pada kompetensi pedagogik guru yang bersertifikat pendidik di 
Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir 
Kabupaten Kampar dalam menyusun perencanaan pembelajaran, 
mengelola kelas secara keseluruhan telah memenuhi kinerja dengan rata-
rata sangat baik.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru 
dalam menyusun dan mengelola kelas adalah sebagai berikut: 
a. Faktor pendukung  
1) Latar belakang pendidikan guru 
2) Pengalaman mengajar 
3) Pelatihan 
b. Faktor penghambat  
1) Sarana dan prasarana yang belum memadai 
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B. Saran  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Kinerja Guru 
yang Bersertifikat Pendidik di Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar 
Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar maka penulis ingin 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1 Kepada guru  yang Bersertifikat Pendidik di Sekolah Dasar Negeri 009 
Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar 
diharapkan untuk mempertahankan kinerjanya agar proses belajar 
mengajarnya bagus, bila perlu ditingkatkan lagi agar mutu pendidikan kita 
di Indonesia lebih baik lagi. 
2 Kepada guru  yang Bersertifikat Pendidik di Sekolah Dasar Negeri 009 
Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar agar lebih 
aktif  lagi dari sebelum-sebelumnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang dapat menunjang pengembangan profesi. Sebab dalam aktivitas 
pembelajaran tidak dpat kita temukan selain mengikuti kegiatan-kegiatan 
di luar proses belajar mengajar. 
3 Kepada kepala sekolah diharapkan untuk memberikan perhatian lebih dan 
memberikan arahan kepada guru agar dapat melaksanakan proses belajar 
mengajar dengan baik dan benar. 
4 Kepada peneliti selanjutnya disarankan bagi yang akan meneliti tentang 
Kinerja pada Kompetensi Pedagogik Guru yang  Bersertifikat Pendidik  
hendaknya mampu menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi. Dan 
banyak membaca buku referensi yang berkaitan dengan kinerja guru. 
